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aplicar junto de clientes, para avaliar a sua perceção acerca do grau de incentivo à autonomia dado 
a autonomia ou mais controlador.
Referências
social development and well-being. 
Parar, pensar e avaliar a psicoterapia: Contribuições da investigação de díades de 
terapeutas e clientes portugueses -
Questionário de perceção do ambiente terapêutico (Q.P.A.T)— Ver-
são Terapeuta/Versão Cliente.
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of weight loss and weight-loss maintenance. 
The National Cancer Institute guidelines for smoking cessa-
tion: Do they motivate quitting? Comunicação apresentada no Annual Meeting of the Society of 
and long-term medication adherence in adult outpatients. 
